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1. Tweelingen zijn wat betreft de ontwikkeling van gedrags- en emotionele problemen 
van 6 tot 12 jaar grotendeels vergelijkbaar met eenlingen (dit proefschrift).
2. Tweelingstudies naar internaliserende problemen in de vroege adolescentie moeten 
rekening houden met een mogelijk beperkte generaliseerbaarheid (dit proefschrift).
3. Bepaalde gedragsproblemen van kinderen ontwikkelen zich al ver voordat ouders 
gaan scheiden en kunnen derhalve niet als een direct gevolg van de echtscheiding 
worden bestempeld (dit proefschrift).
4. Omgevingsinvloeden zijn belangrijker in het verklaren van gedragsverschillen bij kin-
deren met gescheiden ouders dan bij kinderen uit intacte gezinnen (dit proefschrift).
5. Leerkrachten zien minder gedragsverschillen tussen kinderen van gescheiden ouders 
en kinderen van intacte gezinnen dan hun ouders zelf (dit proefschrift).
6. Gegeven de complexiteit van growth mixture modeling zou nauwkeuriger moeten 
worden gerapporteerd over de uitvoering van deze analyse, waardoor replicatie beter 
mogelijk wordt.
7. Door de bezuinigingen in het onderwijs ontstaat een groter risico op een onveilig 
schoolklimaat.
8. Muziek maken is een veelzijdig instrument voor de ontwikkeling van kinderhersenen. 
Daarom zou muziekbeoefening beter moeten worden geïntegreerd in het lessysteem 
van scholen.
9. To do-lijsten werken meestal niet omdat ze niet concreet genoeg worden opgesteld. 
Een cursus time-management zou voor promovendi geen overbodige luxe zijn.
10. Lekker parfum maakt mannen aantrekkelijker. De negatieve effecten van het gebruik 
van teveel parfum worden echter vaak onderschat.
11. It’s not just the data; it’s what you do with them that counts (Singer & Willett). 
